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Prólogo 
El 29 de abril del año próximo pasado se cumplieron veinte años del fallecimiento de Raúl 
Adolfo Ringuelet, quién fuera uno de los científicos más destacados que han dado las ciencias 
naturales de la Argentina. Salvo contadas excepciones, no hubo recordatorios sobre este 
acontecimiento, pero el Dr. Ringuelet es uno de los casos que no necesita de la magnanimidad y 
el tiempo de los mortales para tenerlo presente, ya que la vigencia y el peso de su obra, hacen 
cumplir con aquello de que “mientras el recuerdo permanece, la muerte no existe”. 
El Programa para el Estudio y Uso Sustentable de la Biota Austral (ProBiota) quiere 
recordarlo reproduciendo la publicación de una serie de conferencias dictadas en su juventud, 
durante 1943 y 1944, en LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires y que fueron publicadas en 
1946 bajo el título de “Temas de Ciencias Naturales”. 
En ese año, Raúl A. Ringuelet contaba con treinta dos años y el mundo se encontraba en su 
mayor parte lacerado y bajo ruinas por la conducta recurrente de la “especie hipócrita” que, en 
nombre de las ideologías y la paz universal, había concretado la matanza de varios millones de 
personas. En nuestro país se asistía al nacimiento de un nuevo movimiento histórico y el 
comienzo de profundos desencuentros en nuestra sociedad, los cuales, lamentablemente, aún no 
han terminado.  En esta década la ciencia argentina sería destacada con el Premio Nóbel a través 
del Dr. Bernardo Houssay y en las ciencias naturales se habían publicado, entre otras obras, los 
rasgos principales de la Fitogeografía argentina de J. Frenguelli, la Zoogeografía de Cabrera y 
Yepes, la última entrega del catalógo sistemático de las aves de Argentina de Steullet y Deautier, 
y el estudio de la Selva Marginal de Punta Lara de A. L. Cabrera (hijo) y G. Dawson. 
La lectura de estas conferencias, un total de diez, nos muestra, ya entonces, el espíritu rico, 
inquieto y polifacético de Raúl A. Ringuelet, el cuál lo distinguiría pocos años después. En 
algunas de ellas realiza la reseña de la vida y obra de diferentes científicos y naturalistas de 
nuestro país; en las restantes, expresa ingeniosamente conceptos precursores sobre biodiversidad, 
conservación y manejo de los recursos naturales y su transferencia a los diferentes niveles de la 
sociedad.  
Finalmente, desde ProBiota consideramos que la trascripción de este tipo de documentos 
constituye un aporte para aquellos interesados en la historia  de las ciencias naturales y, 
asimismo, una contribución para que nuestras jóvenes generaciones de biólogos y naturalistas 
posean una noción más clara de quienes marcaron rumbos e hicieron escuela en nuestra 
disciplina con un genuino sentido nacional. 
 
 
H. L. López, abril de 2003   















































